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"IPT perlu mengepalai usaha kerajaan
PUTRAJAYA 21 Julai - Sektorpe-
ngajiantinggitempatandigesaagar
mengepalaiusaha kerajaandalam
mencapai~atlamatpembangunan
masyarakatmapan pada masade-
pan.
Menteri PengajianTinggi, Datuk
Seri MohamedKhaledNordin ber-
kata,ia selarasstatusuniversitise-
bagaitempatlahirnyaparapemikir
cemerlangdan terbaik dalam ma-
syarakat.
Menurutnya,iajugasejajardengan
penekananPerdanaMenteri terha-
dapsoalinovatifdankreativitiuntuk
memenuhi cabaranpembangunan
negara.
"Kita bukanhanyaperlu berino-
vasidan melihatkepadaideayang
besartetapi)larusberanidalamme-
nempuhsertamemenuhi cabarandi
depankita.
"Malah kita juga perlu menim-
bangkanmodelpembangunanalter-
natif dan mempunyaipendekatan
yangfleksibel;'katanya.
Beliau berkatademikian dalam
ucapanperasmianPersidanganAn-
tarabangsaBerkenaanpembangunan
MasyarakatMapan anjuranUniver-
?it~PutraMalaysia(UPM) di sinihari
1ill.
Teks ucapannyadibacakanoleh
NaibCanselorUPM, ProfTanSri Dr.
Nik MustaphaR. Abdullah.
Persidanganselamatigahariyang
bermulasemalammemberipeluang
kepadapenyelidik,mahasiswadan
penggubaldasardalambidangko-
munitiberkongsimaklumat,menge-
nal pasticabarandan menyedia,kan
idea bagi mencapaipembangunan
masyarakatyangmapan.
Mohamed Khaled memberitahu,
pendidikanmerupakanelemenuta-
ma bagimemastikanusahapemba-
ngunan masyarakatmapandilaku-
kansecaraberterusan.
Beliau menambah,melalui pen-
didikan,nilai-nilaiyangpelbagaidan
sumbanganmanusiadapatdiserapke
dalammasyarakat.
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DR. NIK Mustapha R. Abdullah (kiri) merasmikan Persidangan Antarabangsa
Berkenaan Pembangunan Masyarakat Mapan di Putrajaya semalam.
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